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际情况，笔者于 2007 年 12 月 22 日至 26 日在义
乌进行了实地考察。
浙江省义乌，位于杭州以南约 100 公里的浙江
省中部。面积为 1105 平方公里，人口是 160 万人。







达到 80 万平方米，共有 34000家商铺，拥有业务员
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